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Arang briket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang 
dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Arang briket 
merupakan sumber energi biomassa yang bersifat biodegradable dan ramah 
lingkungan. Pada proses pencetakan digunakan alat cetak briket. Berbagai 
sistem cetak yaitu mechanical piston press, screw extruder press,dan 
hydraulic piston press. Tenaga yang digunakan alat pencetak briket  antara 
lain adalah tenaga listrik, hidrolik, dan motor. Akan tetapi untuk daerah-
daerah yang tidak memiliki cukup energi, alat tersebut tidak mungkin 
digunakan.  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari pengaruh 
komposisi adonan arang briket (arang, pengikat dan bahan penguat sekam 
apabila diperlukan) terhadap kualitas arang briket yang dihasilkan, dan 
mendapatkan komposisi yang terbaik dalam pembuatan arang briket. Proses 
pembuatan arang briket dari ampas daun teh yaitu pengeringan bahan baku, 
pengarangan, pembuatan adonan, pencetakan arang briket, dan pengeringan 
arang briket. Pada penelitian ini digunakan alat cetak briket sistem piston 
bertenaga pedal.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tampilan fisik arang briket 
akan semakin baik seiring dengan bertambahnya tapioka dan air hingga 
kondisi optimum arang:tapioka:air (b/b/v) adalah 1:0,15:1,75. Penambahan 
tapioka dan air lebih lanjut mempengaruhi proses pencetakan. Arang briket 
yang dihasilkan memiliki kadar fixed carbon berkisar 40-44%, kadar air 
berkisar 7-8%, kadar abu berkisar 7-8,2% dan kadar volatile matter sekitar 
41-44%. 
Setelah penelitian ini dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
komposisi adonan briket akan mempengaruhi sifat fisik arang briket, kadar 
abu, volatile matter dan fixed carbon tetapi tidak mempengaruhi kadar air. 
Komposisi terbaik dalam pembuatan arang briket terdapat pada 
penambahan arang:tapioka:air (b/b/v) sebanyak 1:0,15:1,75.  Parameter 













 Charcoal briquettes are an alternative fuel that can be used as a 
substitute for fuel oil. Charcoal briquettes are biomass energy sources that 
are biodegradable and environmentally friendly. In the printing process, 
briquettes are used. Various printing systems, namely mechanical piston 
press, screw extruder press, and hydraulic piston press. Power used by 
briquette printing devices includes electricity, hydraulics and motors. 
However, for areas that do not have enough energy, this tool is not possible 
to use. 
This study aims to study the effect of briquette charcoal 
composition (charcoal, binder and husk reinforcing material if needed) on 
the quality of the briquette charcoal produced, and get the best composition 
in making briquette charcoal. The process of making briquette charcoal 
from tea leaf pulp is drying of raw materials, drying, making dough, 
printing charcoal briquettes, and drying briquette charcoal. In this study 
used pedal-powered piston system briquettes. 
 The results showed that the physical appearance of briquette 
charcoal would be better with increasing tapioca and water until the 
optimum conditions for charcoal: tapioca: water (b / b / v) was 1: 0.15: 1.75. 
The addition of tapioca and water further affects the printing process. The 
briquette charcoal produced has fixed carbon levels ranging from 40-44%, 
the water content ranges from 7-8%, the ash content ranges from 7-8.2% 
and volatile matter around 41-44%. 
After this research, it can be concluded that the composition of the 
briquette mixture will affect the physical properties of briquette charcoal, 
ash content, volatile matter and fixed carbon but does not affect the water 
content. The best composition in making briquette charcoal is the addition 
of charcoal: tapioca: water (b / b / v) as much as 1: 0.15: 1.75. Parameters of 
briquette charcoal analysis that meet SNI standards are water content and 
ash content. 
